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怒。袁世凯死后，任中华民国副总统的冯国璋于 1917 年颁布《修正褒扬条例》，并发布实 





































方面的事，乃是双方面的事”， 13 “男子对于女子，丈夫对于妻子，也应有贞操的态 







立即开除。 15 此事在当时立即引起学生的强烈抗议，引发了全校性的学生罢课，可见 
当时新旧思想冲突的激烈。在文学作品中，也会发现“五四”一代人尽管从理性上破除了旧 
的性道德标准，但是从灵魂深处依然潜存着贞节的阴影。 





















































































，算不算古今中外爱史中所仅见的?” 16 “不过我以为不信我的话的人并不是有意轻 
蔑我们，是他不曾和纯洁的爱情接触过，他不知道爱情能使人不做他爱人不同意的事，无论 























中的不同表现。郁达夫的小说集《沉沦》于 1921 年出版(发表时间早于沅君的小说)，“不但 



































































话都到了口边了：‘我的王，准许我亲一下吧?’ 20 当她渐渐发现凌吉士的卑劣灵魂 
后，依然对他难以割舍，“我敢断定，假使他能把我紧紧地拥抱住，让我吻遍他的全身，然 
后他把我丢下海去、丢下火去，我都会快乐地闭着眼等那可以永远保藏我那爱情的死的来 



























































































































































么污秽!” 24 这是小说的核心，性污秽观是让女人远离性欲、保持贞节，只讲精神恋 
爱的策略。然 
而“人总是脏的，沾着人就沾着脏”， 25 如果承认性欲是人的本能，就无法忽视抹杀 
它的存在。过去的历史正是因为具有以男性中心为本位的文化特点使它尽力扼杀女性的基本 
自然欲望。“在这图书馆的昏黄的一角，堆着几百年的书——都是人的故事，可是没有人的 
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